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concursos 
iONA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
>UDAHUEL 
A. fines de Diciembre de 1969 fué jurado el concurso de ante -
:iroyectos para la Zona Terminal del Aeropuerto Internacional 
de Pudahuel. La oficina directora recibió 18 anteproyectos, de 
os que después de numerosas reuniones de trabajo el jurado 
;eleccionó los mejores y procedió a emitir el siguiente follo : 
Primer Premio: al anteproyecto presentado por Equipo Proyec-
tista CONEST-CODEPLAN Ingeniero Civi l Jefe del Proyecto: 
Eduardo Ferrer D.; Arquitecto Jefe del Proyecto: Jorge Patiño 
G.; Arquitecto: Francisco Torres V. 
Segundo Premio: Arquitecto : Emilio Duhart H.; lrgeniero: Elías 
Arze L. ; Arquitectos Asociados: Alberto Monteclegre K. y Ser-
gio Risopatrón R. 
Tercer Premio: Arquitectos Asociados: Manuel Atrio C.; Héctor 
Voldés Ph.; Florentino Toro M.; José A. Gómez L.; Carlos Hui-
dobro G .; Francisco Lira V.; Gustavo Munizaga V.; Ingenieros e 
Ingenieros Asesores: Fernando del Sol V., Helmuth Vogel, Raúl 
Romírez y Ruperto Casanueva. 
Ademós, se otorgaron las siguientes menciones a los antepro-
yectos presentados por los siguientes equipos profes ionales: 
A.nteproyecto de los Arquitectos: Juan Echeñique G.; José Cruz 
C.; Alberto Piwonka O.; Carlos Aguirre M.; con el Ingeniero 
~oberto Dennemann W. ( Briones McKee). 
11.nteproyecto de los Arquitectos: Fernando Parcha E.; Eugenio 
3utiérrez L.; José M. Sepúlveda G. y los Ingenieros: Alejandro 
lung F.; Enrique Bellman y Domingo Chávez . 
11.nteproyecto de los Arquitectos: Kurt Konrad M.; Guillermo 
>Chenke; Pieter Gastelaars; Aquiles González; Ernesto Boden-
1ofer; Erich Krohmer y el Ingeniero Jaime Sá nchez. 
\nteproyecto de los Arquitectos: Ana María Barrenechea; Fran-
:isco Ehijo; Miguel Lawner; José Medina y el Ingeniero René 
·ischman. 
:f.nteproyecto de los Arquitectos: Juan Astica; Francisco Beca; 
\ené Echeverría y el Ingeniero Ernesto Forster B. 
~.U.C.A. publicará en su próximo número un extenso reportaje 
!e los anteproyectos presentados. 
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Primer p remio, oficinas y bodegas SODIMAC 





NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS Y BODEGAS DE LA COOPERA-
TIVA SODIMAC 
A fines de Agosto de 1969 fué jurado el concurso de antepro -
yectos organizado por la Cooperat iva Sodimoc, paro la cons-
trucción de un nuevo edificio paro oficinas y bodegas. Una vez 
analizadas las soluciones presentadas, el jurado emitió el si-
guiente follo: 
Primer premio Al anteproyecto de los Arquitectos Luis E. Alem-
parte, Rafael Silva B., Patricio Silva U. y Salvador Va ldés P. 
Segundo premio Arquitectos: Juan Cárdenas S., José Covace-
vich A y Raúl Forrú A. 
Tercer premio: Arquitectos: Juan Echeñique G. y José Cruz C. 
Moción honrosa : Arquitectos: Renato Gámez V. y Alejand ro 
Moukarzel. 
CLINICA Y OFICINAS GENERALES PARA LA MUTUAL DE SEGU-
RIDAD DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION. 
l a clínica será destinada a otorgar p restaciones de salud a sus 
beneficiarios p or accidentes del Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales. Contará con servicios especializados en el campo mé-
dico, quirúrg ico, dental, etc., i ncluso de rehab ilitación y técni -
cas de prevención en Seguridad Industrial y M edicina del Tra -
bajo. 
A través de su organización administrativa otorga los Servicios 
de Prestaciones Económicas a los acci dentados y los de Segu-
ridad de Prevención de Accidentes por medio de charlas, fo. 
lletos o pequeños cursos que realiza en sus oficinas o en el 
lugar mismo del traba jo. 
El concurso de a nteproyectos con templa la construcción de una 
clíni ca para 200 camas y sus oficinas generales en los terrenos 
que adquirió a la CORMU en el sector de Remodelación Son 
Borja entre las calles Curicó, Sa n Cami lo y la prolongación 
ponien te de la calle Viol ler. 
El complejo cuenta con alrededor de 8.500 m2 • 
En el mes de Enero del presente año, el jurado del concurso 
emitió el siguien te fallo: 
Primer premio: al an teproyecto presentado por los arquitectos 
luis E. Alemparte, Rafael Silva B., Patricio Silva U. y Salvador 
Valdés P. 
Segundo premio: al anteproyecto presentado por los arquitec-
tos Sergio A lemporte y Ernesto Barreda. 
Tercer premio: al anteproyecto presentado por los arquitectos 
Pedro G astón Pascal, Eduardo San M a rtín, Fernando Castillo y 
Enrique Browne. 
Cuarto premio al anteproyecto presentado por los arquitectos 
Sergio La rraín G. M., Ignacio Covarrubias y Jo rg e Swinburn. 
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